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This Final Project develops a proposal for socio-educational intervention with minors in the sheltered apartments of the 
Asociación Navarra Nuevo Futuro, with special incidence to immigrant minors who reside in these apartments. 
The proposal consists in the design and development of a series of participative workshops with these minors that guarantee 
their communication, a better full development and favor their social integration in the residence environment.
The processes of family reunification of this adolescent population are analyzed, as well as their integration and adaptation in 
Navarra. A total of 5 interviews have been used where they have explained the experiences of each person. On the other hand, 
from the practices carried out in this Association, it has been observed the need to improve the socialization of the minors who 
are welcomed and welcomed in these floors.
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Este Trabajo Fin de Grado desarrolla una propuesta de intervención socioeducativa con menores acogidos en los pisos tutelados 
de la Asociación Navarra Nuevo Futuro, con especial incidencia a menores inmigrados que residen en estos pisos. La propuesta 
consiste en el diseño y desarrollo de una serie de talleres participativos con estos menores que garanticen su comunicación, un 
mejor desarrollo pleno y favorecer su integración social en el entorno de residencia.
Se analizan los procesos de reagrupación familiar de esta población adolescente, así como de su integración y adaptación en 
Navarra. Se han utilizado un total de 5 entrevistas donde han explicado las vivencias de cada persona. Por otro lado, a partir de 
las prácticas realizadas en esta Asociación, se ha observado la necesidad de mejorar la socialización de los y las menores acogidos 
y acogidas en esos pisos. 
Palabras clave: Migraciones; Reagrupación familiar; Adolescentes; Integración; Socialización
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